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T l „ . » la» disposiciontj ^ n e r a l f s .IPI Go l i i t rno 
,0n0bl'f,;Xcan or,c¡al,„,nt^. .11», y A*»>* cua.ro 
V '/«pan 'o» 'I'™» P»--!''"-' ')'' la I"i5ma i"'0' 
í , a s leyes, <5rilenp* y a (Mjnc ioJ que st mou i lm p u -
blica r f » loa UoIt-LhlfS o ü e i s f e s se lian iÍ« r m i i l i r a l 
GeIV p o l í t i e » n-spuclivo , por cuyo comlttctn pasa-
r á n á los ••dilores tle los mt'i i i ;Íonailü5 p e r i ó i l i c o s - Se 
e s c p i i í a d« esta «l iaposic io i* á loa S e ñ o r e s Capitanes 
fifiit-ralfS. (Ordenes de (i de A b r i l y y </c ¿ ( ¡ v i l o a e 
BOLETÍN OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO, 
Gobierno de Provincia. 
Núm. 108. 
•« lo* Alcctldcs y /lynutnmientos; Juntas Mitiiici/ifi/c.i de Sunidud y Bcnefiecncin; Comisiones de 
M Instrucción ¡nimurui y demás uuloridades y corpovncionvs civiles de la provincia. 
Loo» 21 de Vahrc.ro de 1852. 
Se/lores: S. 511. la (Reina f ig . 3). Q.) cuyos sentimientos altamente tenéficos, tanto amor ¿a 
han conquistado tle su pueéloj movida de su ardiente candad, y reconocida á las íondades con e/ue 
3)ios la ha favorecido en el territle acontecimiento del dia 2 del actual; se ha dignado dirioir a l 
Cxcmo. Sr. Presidente del Consejo de Sllinistros la carta autóoraja (¡ue á continuación se insería 
siíinificándule su deseo de que en la capital de la Sllonarqtiía; se erija un hospital, ijue recuerde 
d los siglos venideros j el nacimiento de S. tA. la Princesa heredera, y las muestras de cordial 
y vivo amor que ha rect/iido S. vil. de el pueS/o español, en estos momentos de verdadera angustia 
para una (Reina bondadosa y una (Madre tierna y sensiéle. 
¡Can humanitario pensamiento) muy digno de la excelsa Oieredera del ZCrono y de las virtudes 
de (Fernando J . 0 ; ha sido acooido, por el QoSierno como no podía menosj con el vivísimo interés 
que su ofíjeto reclama. y merecen las altas consideraciones hacia el Qeje supremo del Cstado ¡ ha-
Hiéndoie apresurado el Consejo de Sllinistros á proponer á la ¿Real firma de S. (II., el ¿Real de-
i. - 'j creta que sigue á ta citada ¿Real carta autógrafa ¡ y en t i cual se dispone aSrir una siiscricinn vo-
luntaria en todos los pueSlos de la Sil¡narqui'a; á fin de atender con su producto d la conslruc-
V' clon de dicho Dlospital, que lia de llevar el titulo de (a l ' l i l .S I l i ' . SA. 
•til. 
f e c h a fu 
aijuf-tlas ¡terso n a $ per 
i a cual d c É e r á consignarse en poder de l Sieposrtnrio que designe una efunta, que 
dispuesto se estaClezca en ese tAyuntainie.nlo p a r a que haga nuevas invitaciones ¡ i 
que por eslar destinadas d quehaceres de cierto g é n e r o j ignoran muchas veces los acontecimientos oji-
c í a l e s de mas importancia. 
l io deseo señores de que W . se penetren . de que a l inscriliir nuestro n o m í r e en l a U s í a inniw-
mentul que ha de archivarse en e l Dlospital de l a í ' i t I .\I¡|-.SA . cumplimos ctm e l def.er de e s j w ñ o L s 
leales, amantes de l 'Mrono y de la relinion . que rí l a vez dmuniil i in de nuestra voluutart, este ¡ ic io 
generoso y d u í l e m e n t e significativo. Cu los que deSemos á la (Real munijlceiu ia una p o s i c i ó n oficial es 
u n ilelnr de g r a t i t u d : en los que amamos n i ¡Lrnuu mi delier de consecuencia : en todos, un dtfier de 
patriotismo, t/lsi pues la c o n s i d e r a c i ó n , e l patriotismo y la c r a t i l u d , demandan de •nosutres que coml-
yuvemos á tan f i l a n t r ó p i c o ofíjeto', con una suma, ins ign i f cante por vierte, puesto que no puede haftr 
quien no se halle en ríis/iosiciou de ofrecer de ~ a J c o rs. e » aras e/e tan altos j iues: corramos p r e -
surosos á depositar una suma y a l misim tmri.o un snitimienlv oraudc y c a n ruso, que responda á las 
ciladfi sur/si cas, de jiuestio amor d la (Re ¡ u n y iiinstru c a r i d r d jiiiru c<,u i l pi-ú^imo. 
</ht tu espera coujiado señores vucstn, Ijuvernadt.r: idgustiii Quines i/ngiiiinxo. 
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Núm. 109. 
E n la Gaceta de \1 del actual, se hallan inserios los 
importantes documentos siguientes: 
P R E S I D E N C I A D E L CONSEJO D E MINISTROS. 
S. M. la ííiciy.i A'/? ha diifnmlo dirigir al 
'PrrsíiliMle del Voiisrjo de Ministros la carta 
autógrafa que sigue. 
Br.ivo Murilln: Prosternada ante la Divina 
Providencia por su scñalutla protección y fa-
>'orcs inlinitns, mí corazón se halla conmovi-
do ante las demostraciones de amor y leullad 
«jiie recibo á cada ¡lisiante de mis subditos. 
Instas demostraciones, sin embargo, pudieran 
concentrarse en un objeto que simbolizara de 
un modo permanente el carácter reli¡;ioso y 
lieuéüco de los Kspuñoles. Con este lio deseo 
«¡ne el (iol)i('iiio tome la iniciativa para abrir 
una siiscricion voluntaria cuyo producto se 
destine á edificar uno ó mas Hospitales en 
conmemoración del iiaciiuíeulo de mi amada 
bija, y de mi presentación á mi pueblo des-
pués de las bondades IJIIC Dios me lia dispen-
sado en estos dias.=ISAIiEL.=Febrero Ü de 
EXPOSICIÓN A S. M . 
S e ñ o r a : T.os M i n i s l r o s de V . M . han le ido con 
p r o l o n i l a e m o c i ó n la inlercsante y piadosa carta a u -
t ó c r a t a cjue V . M . se l ia í-ei \ 'ulo d i r i g i r al p res iden-
te del Con je jo , é inn i t ' d i a l a incn le se han ocupado 
en del iberar acerca del modo mas conducente á la 
r ea l i zac ión de los niateruales y c a i i l a i i t o s d iscos de 
V . R l . : deseos, S e ñ o r a , tanlo mas plausibles , c u a n -
to la c r e a c i ó n del hospital que V R l . anhela lundar , 
y (iue en juicio de los que MJ.-CIiben debe l levar el 
n o m b r e de Hospital de la l'rincesa, puede ser e l 
p r i n c i p i o de la e j e c u c i ó n de u n p l a n , u n an t iguo 
c o m o beneficioso, de sus t i tu i r el gran hospital g e -
nera l exis lenle con cuatro menos espaciosos y s i tua-
dos en diferentes puntos de la p o b l a c i ó n . 
C o n este f i n , t ienen la hon ra de proponer á 
V . M . el adjunto p ro jec to de decreto. 
M a d r i d 11 de Feb re ro de 1 8 r > 2 = S e ñ o r 3 = A 
los R . P. de V . RI .= . luan Bravo R l u r i l l o , Presidente 
del Consejo de RJ in i s l ios y M i n i s t r o de l l a c i e n d a . = 
E l M a r q u é s de Rl i ra f lo res , M i n i s t r o de E f l a d o . = 
V e n t u r a G o n z á l e z R o m e r o , M i n i s t r o de Grac ia y 
Justicia.— Joaqu in de Ezpele la , M i n i s t r o de la G u e r -
ra .= Francisco A r m e r o , R l i n i s l r o de M a r i n a . — M a -
nue l B e r t r á n de L i s , M i n i s l i o de la G o b e r n a c i ó n . — 
M a r i a n o M i g u e l de F ie inoso , R l i n i s l r o de Fomen to . 
JIE\L DECUETO. 
Deseando conservar la memor i a del feliz nnta l i -
r i o de M i amada Hi ja la Princesa de As tur ias y de 
M i p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n á M i pueb lo , d e s p u é s de 
las bondades que Dio» M e ha dispensado en estos 
d i a s , V e n g o , de coriforrnidad con lo p i o p u e M o por 
m i Consejo de Min i s t ro s para real izar este pensa-
m i e n t o , en decretar lo s igu ien te : 
A r t í c u l o 1." Se p r o c e d e r á desde luego á edificar 
e n el punto que {.e juzgue mas á p r o p ó s i t o de M a -
d r i d , ó sus afueras, u n hospital que l levará la de-
n o m i n a c i ó n do Hospital de la Prim . i 'sa. 
A r t . 2 ° E n la f ichada pr inc i j i a l de este edificio 
se co locará una lapida que de te rmine su n nnbre , 
y que ademas recuerde e l nac imien to de la P r i n c e -
sa de Asturias. 
A r t . 3.* C o n este p r o p ó s i t o se a h r i r á una sus-
c r i c ion general m ó d i c a , á fin de que puedan c o n -
t r i b u i r á tan piadoso objeto las personas de tudas 
clases cualesquiera que sean sus medios y c i r c u n s -
tancias. 
A r t . 4.° Deseosa de que lo mas p ron to posible 
tenga efecto el p lan de reemplazar e l hospital ge-
neral e x i í t e n i e con cuatro situados en diferentes 
pun ios de la p o b l a c i ó n , R l i G o b i e r n o me p r o p o n d r á 
los medios especiales que juzgue mas conducentes 
a l logro de este objeto. 
A r t . 5." Se ap l i ca r á desde luego á la c r eac ión de 
l')S tres hospitales que han de const rui rse , a d e m á s 
de l de la P r i n c e s a , el sobran te , si lo h u b i e r e , de la 
suscr ic ion mencionada en el a r t í c u l o 2." de este R e a l 
decreto. 
A r t . 6." T e r m i n a d a que fuese la susc r i c ion , y 
en e l caso de que su impor t e no cubra el coste to -
tal de la o b r a , se sa t i s fará la diferencia por M í : y 
si , por e l c o n t r a r i o , la suscr ic ion general excediese, 
se a p l i c a r á la mia par t icu la r á la c r e a c i ó n de u n o 
de los otros tres hospitales. 
A r t . 7." U n a c o m i s i ó n especial e n t e n d e r á en la 
s u s c r i c i o n , y otra que se n o m b r a r á mas adelante, 
en lodo lo re la t ivo á la c o n s t r u c c i ó n de los cuatro 
mencionados establecimientos. 
n ¡ i d o en Palacio á once de Febre ro de m i l o c h o -
cientos cincuenta y dos. —Es tá rubr icado de la Fieal 
m a n o . — E l R l i n i - t r o de la G o b e r n a c i ó n del R e i n o , 
R lauue l l í e r t r a i j de L i s . 
BEALES OHDRNKS. 
L a R e i n a ha tenido á bien mandar que la c o -
m i s i ó n de que habla el a r t i cu lo 7." del fieal decre-
to de este dia para proceder á la suscricion con que 
se ha de e r ig i r u n nuevo hosp i ia l , li.ijo la de -
n o m i n a c i ó n de Hospital di: la Princesa , se c o m -
ponga del E m m o . Cardenal Arzob i spo de To ledo , 
Pres idente : D. Rfanuel de la Pezue l a , M a r q u é s de 
V i l u m a , Presidente que ha sido ú l t i m a m e n t e de l 
Senado; I). Lu i s Rlayans, Presidente que ha s ido 
ú l t i m a m e n t e del Congreso de Diputados: tí. V i c e n -
te P i ó Osor io de Rloscoso, Conde de A l t a m i r a , De-
cano de la D i p u t a c i ó n de la G r a n d e z a : el C a p i t á n 
general de Cast i l la la N u e v a ; el Gobernador de la 
p rov inc ia de RIad r id , y el A lca lde Correg idor de es-
ta Rt. II . v i l l a , el cual será a l p rop io t i empo Secre-
tario de la C o m i s i ó n . 
RIadrid 11 de Febre ro de 1852 — B e r t r á n de 
Lis . 
J 
Para r u n pl i r el piadoso p r n p ó - i i o .1.: S M que 
r o o ocasión .le su leli?. a l i i n ih ran . ipn io y ile las h,)n-
rtades que en eslos dias le ha dispensado la Divina 
P r o v i d e n c i a , de í ea se lleve 4 e leclo la conslr i icci tm 
da c i ia i ro hospitales, en reemplazo del general de 
t-Ma C ó r i e , ver i f icándose I» de u n o , cuando u u i i o i , 
por ,-iiíi ' i . ion vo lun ta r i a , (i que S. M . se d igna con-
cur r i r con M) inna la u i u n i l i c e i i c i a , esa coiiii>ioi) o b -
servará las disposiciones siguientes: 
i." Se p r o c e d e r á desde luego á ab r i r ijha si)5-
c r i c ion genera l , cuya cunta m á x i m a no d e b e r á e*-
teder de IOO rs. v » . , á fin de que pueda con t r ibu i r 
á una obra tan benéfica toda clase de personas, c u a -
lesquiera que si-an su pos ic ión y circunstanri.is. 
2 ' Se a b r i r á adewos una susc i ic ion especial c 
indepei i . l ienle He la an te r io r , pai-a que lodos los 
ind iv iduos que fo rman clase, ya s o c i a l , ya pol í t ica 
t í a d m i n i s l r a l i v a , ó de cualquiera o t ra haturali-za, 
l iuedan por m e d i o , y á n o m b r e de aquella á que 
pertenezcan, cooperar á este objeto con la suma á 
qu. ' su celo cari tat ivo les impulse * y que la m i s m a 
clase acopfde s e g ú n la í n d o l e de sus circunstancias 
y d^ la general idad de sus individuos. 
•3* A medida que la suscricion se vaya v e r i f i -
c a n d o , d i s p o n d r á la c o m i s i ó n q u é se p u b l i q u e n los 
nombres de las personas y clases suscr i toras , con la 
d e s i g n a c i ó n de sus cuotas respectivas-, teniehdo pre-
sente que estos nombres h.Hi de conservarse de u n 
m o d o mas duradero en el m i s m o edificio que sea 
objeto de este acto cari tat ivo. 
4* T o d a cuota de suscr ic ion sea de la ha tn ra -
Jeza que fuere, se d e p o s i t a r á por el m i s m o suscr i lo r 
en el Banco e s p a ñ o l de San Fe rnando i ó en poder 
de sus comisionados en las provincias. 
5.a y ú l t i m a . T a n luego c o m o se considere t e r -
minada la s u s c r i c i o n , lo p o n d r á V . E . en c o n o c i -
m i e n t o de este ¡Minister io de m i c a r g o , á fin d e q u e 
pueda llevarse á efecto el p r o p ó s i t o de S. M . que, 
conforme á lo dispuesto en Rea l decreto de es ted ia , 
quiere con t r i hu i r elicá/. y generosamente á esta p i a -
dosa o l i r a , dando asi u n nuevo é i r refragable test i-
m o n i o ile su materna l so l ic i tud en favol ' de los 
desvalidos. 
Real orden lo digo á V . E . para su c o n o c í -
mien to y efectos consiguientes. Dios guarde á V . E . 
muchos años , M a d r i d I I de Feb re ro de iSSa.— 
M a n u e l I W l r a n de L i s . r r S e ñ o r Presidente de la co-
m i s i ó n del J íos f i í ta l de la Princesa. 
ArUmm; me ha sido comunicada por el Exc.mo. 
Sr, Ministro de la (jubrrnacion del lifino con fe-
cha i 2 dt l actual la siguientn fíeal órdrn. 
« P a r a que tengan c u m p l i d o efecto las miras b e n é -
ficas de S M . consignadas en el R e a l decreto de i i 
del a c t ú a . , p r o c e d e r á V . S. inmedia tamente á ab r i r 
••n esa prov inc ia una suscricion en los t é r m i n o s que 
espresa la p r imera disposic ión del m i s m o , debiendo 
ingresar su producto en poder del Comis ionado del 
l i . m r o E s p a ñ o l de San Fernando en esa capi ta l . rz 
D e Rea l o rden comunicada por el Sr. M i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n lo d igo á V . S. para su inte l igencia 
y cu inp l i u i i cn lo .» 
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Jin su ronsrnicncta , y pnrn r / w ¡ m t d a tener 
efecto ¡a suscricion tjtie. S M ha sido la iirirnera 
en protnni'cr, con el ohjeto l irné/ito '¡ue manifie.stnn 
los docttmr.ntus preinsertos, los Alcaldes, asociados 
de. los res/ieitiros p á r r o c o s , de los indiriduos de 
Ayuntamiento, uno de la Junta de Beneficencia y 
vtro de la de. Sanidad, p r o c e d e r á n á abrir Una 
suscricion en sus ayuntamientos innitando perso-
nalmente, á todos sus t ecinas , para ipie. se s irran 
loncurrir ion la cantidad i¡ue gusten , en propor-
ción á sus recursos, para una obra, de tan salu-
dables fines, Y i/ue ha sido prornorida por S. M . 
para legar á sils ilustres sucesores un trslirnonio 
r iro del amor de su pueblo h á c i a su Rea l Perso-
na y Augusta Hija . 
A l efecto la Comis ión de. cada Ayuntamiento 
que deberá instalarse tan luego corno reciban los 
Srüs. Alcaldes tste Bolet ín oficial procederá á h a -
cer dicha i n v i t a c i ó n , ipie e s t a r á abieita por tér-
mino de diez, dias; recaudando las sumas ipie ca-
da rec iño entregue , y anotando su nombre , rn 
una lista, de ipie me f i a s a r á copia terminada i¡ue 
fuere la suscricion. 
De todo me. d a r á n ariso los Sres Alcaldes, sin 
perjuicio de. lo ipte. acuerden las (inmisiones pa-
r a conseguir los mayores resultados posililes en es-
te asitnto. L e ó n a i de Febrero de i Í i 5 a . — A g u s t í n 
G ó m e z tnguanzo. 
¡Dirección de Gobleriio , Diputaciones prov¡ne¡alcs.==Núm. 110 
Según determina el articulo 2." del Real decreto de 2.') de 
Entro próximo pasado se publican á continuación la división en 
secciones de tos partidos judiciales y ta designación de tos puntos 
y locales donde ha de tener efecto la elección de los biputados 
provinciales que deben ser renovados, por los partidos de León, 
Astoi fja, Marías de Paredes, Sahagun y Ponferrada. 
P A K T I D O J U D I C I A L D E ASTORGA. 
DISTRITO PE ID. 
Aijuntamienlos que consiilwjcn csíc Oísíríío para ¡o tleccíon 
de Diputado promncial. 
lícquejo y Conin. 
(¿mntniiilla Soinozs. 
'J u rda. 
Villares <Je ürvigu. 
Cañizo. 
L u r i l l o . 
OIITD de Esrarpizo. 
Santa Columba de Somozn. 
San Justo 
SauUiigo Milla». 
Val dt: San Lorenzo. 
Astorga. 
Cnstrillo de lo! l'olvaiarcs. 
l.laniiis. 
I'rndorrey. 
Ka banal. 
Süntn Marina del Ucr. 
Tniclias. 
Villa rejo, 
licnavidcs. 
HosjiUal de Orvigo. 
Maga?.. 
Quintana del Castillo, 
ios (lectores de este Distrito concurrirán á emitir su vot» 
á la casa Qonsisloríal de la ciudad de Asionja. 
PARTIDO DE SAHAGUN. 
mstniTO DE m . 
Ayuntamientos que le componen para la elección de un Dipu-
tado provincial. 
A l uní nía. Saelices del Rio. 
Calzada. ViiMepulo. 
Covillas de Rueda. Villamol. 
Galb'gnillos. Villcza. 
Juaiilla. Canalcjüí. 
02 
c™. 
M Burgo. 
Ci rojal. 
.Son ra. 
Saliagun. 
Vill.nmarU'n Je D. Sancho. 
Villa Telnsco. 
Caslromudarra. 
Cebanico. 
Ksrobar. 
Gordaliza'del Pino. 
1.a Vega de Almauza. 
Smita Cristina. 
Villainizar. 
Yillaverde de Areayos. 
TMS electores de este fíislrilo concurr i rán ó emiíi'r su voto 
á la casa cotisistoriat de Suhuyun. 
P A R T I D O D E P O N ' F E R U A D A . 
r í a de H a c i e n d a p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a que reflu-
y e n en las operaciones sucesivas que e s t á n c o r n e i i -
das á las oficinas superiores; en tal v i r t u d se av isa á 
los tenedores de dichos bi l le tes que si en un breve 
p l azo no los presentan les p a r a r á el perjuicio que es 
consiguiente a l remi t i r á la D i r e c c i ó n general de 
C o n t a b i l i d a d la cuenta def ini t iva que tiene que ren-
d i r l a oficina de m i cargo . L e ó n 19 de Febrero de 
1852 — E \ C o n t a d o r de Hac i enda p ú b l i c a de l a p r o -
' ' i u c i a , L u c i a n o de A z c á r a t e . 
DISTRITO I)E II*. 
Ayuntamientos que componen este Distrito pa ra la elección de 
Diputado provincial. 
H SECCIOS. 
C A P 1 T A L . = P 0 N F E U R A D A . 
I'onfcrrada. 
Caslrillo. 
Encinedo. 
Puente Domingo Floroz. 
Sigüeya. 
Üiirrios de Salas. 
Cabañas liaras. 
Lago de Carucedo. 
Priarania. 
Columbriaoos. 
IJorrenes. 
Fresnedo. 
Molina Seca. 
S. Esteban de Valdueta. 
San Clemente. 
2? SECCION^CABEZA, B E M B I B R E . 
Bembibre. 
Alvares. 
CosUopodame. 
Congosto. 
Jgueña. 
Toreno. 
Cubillos. 
Noceda. 
Folgoso. 
Páramo del Sil . 
Los electores de este Distrito concurr i rán á emitir su voto 
ú ias casaj consistoriales de las cabezas de sección designadas. 
P A R T I D O D E M U R I A S . 
DISTIIITO DE ID. 
Ayuntamientos que componen este Distrito para la elección de 
Diputado jirot'ínctai. 
H SECCION. 
Murías. 
Villablino. 
L a Majúa. 
Riello. 
l.áticara. 
Valdesamario. 
Barrios de Luna. 
C A P I T A L . = M Ü R I A S . 
Vegarienza. 
Palacios del Sil . 
2? SECCION. 
C / L P t T A L = R l E L L O . 
Sta. Marta de Ordás. 
Inicio. 
Solo y A mío. 
Los electores de este Distrito concurr i rán á emitir us voto 
tn las casas consistoriales de las cabezas de. sección designadas. 
León 21 de Febrero de 1852 .= , ig«s ím Gómez hiquanzo. 
Kúm. n i . 
Contaduría de Hacienda pública de León. 
L a ta rdanza en l a p r e s e n t a c i ó n para e l cange de 
los b i l l e tes d e l an t ic ipo de los IOO m i l l o n e s , produ-
c e neeesariamente entorpecimientos en la C o n t a d u -
AlXUtXCIOS. 
D . N i c e t o Balbuena Perreras de legado de l a c r i a 
caba l l a r ci> esta p r o v i n c i a , á todos los ganaderos en 
el mismo ramo hago saber : que estando dispuesto 
por orden superior el q u e , del n ú m e r o de cabal los 
que componen e l d e p ó s i t o de m i c a r g o , se es tablez-
can como en el a ñ o a u l e i i o r dos secciones de á dos 
cabal los cada u n a , y en los partidos de V i l l a f r a n c a 
y R i a ñ o , lo pongo en conoc imien to de los sugetos 
a quienes pueda interesar tan benéf ica d i spos ic ión , -
para que c o n c u r r a n con sus yeguas , que h a b r á n de 
estar sanas en todos conceptos , y a su buena t a l l a , 
reunir la buena c o n f o r m a c i ó n , para poder ser a d m i -
tidas. 
A la s e c c i ó n de l par t ido de V i l l a f r a n c a p o d r á n 
c o n c u r r i r los ganaderos desde el 12 de M a r z o en 
adelante , c o m o pueden hacer lo a l d e p ó s i t o de esta 
c i u l a d , y a la s e c c i ó n del part ido de R i a ñ o desde e l 
8 ó 10 de A b r i l en adelante , debiendo tener enten-
d ido todos los ganaderos , que el servic io de las y e -
guas es gratui to en las tres secciones por e l presente 
a ñ o . L e ó n 21 de F e b r e i o d e i B s 2 . ~ N i c e t o Ba lbuena 
Perreras . 
Se enagena una H e r r e r í a de t rompas ó chiflones 
si tuada a tres leguas de Z a m o r a con las abundantes 
minas que l a surten y se ha l l an a l pie de la f á b r i c a , 
con c a s a , un m o l i n o y algunas t ierras. L a vena m i -
nera l d i un 40 por i c o y al hierro que produce no 
aventaja en nada e l de V i z c a y a y Astur ias . T i e n e 
agua para trabajar siete meses del cno y c a r b ó n de 
cepa de brezo para s iempre a precio m u y arreglado. 
E l comprador antes de tratar p o d r á cerciorarse de 
todo esto p rac t i cando por sí mismo la fund ic ión y e l 
t i rage y observando cuanto tenga por conveniente . 
L a H e r r e r í a es nueva , e s t á montada con pe r f ecc ión 
y provis ta de lodo l o necesario para trabajar. Ks l a 
ú n i c a que hay en este p a í s , y cerca de Por tuga l dou-, 
de no existe t a l i n d u s t i i a , tiene asegurada la venta 
de cuanto produzca . 
E l d u e ñ o precisado á rea l izar por que vá á mar-
charse á o t ra par te , h a r á la ce s ión con la m a y o r 
equidad y advier te que t a m b i é n le c o n v e n d r í a v e n -
der l a m i t a d de estos valores formando c o m p a ñ í a 
con a lguno que pueda estar a l frer.te de esta empre -
sa á todas luces l u c r a t i v a . 
Pa ra mas pormenores d i r ig i rse á D o ñ a C a r l o t a 
O r t i z de O v i e d o residente en Z a m o r a ca l le de S. A n -
d r é s frente á la casa de B a r c i a . 
IJEÜN: Impren ta d? Ja V i u d a é Hijos de M i í i o a 
